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R E S U M E N G E N E R A L . 
Existencia del anterior Trimestre 108222. 12. 
Limosnas recogidas en este, con inclusión de lo librado por la Junta General 1652)618. 28. 
Total. t [75884; 
L o distribuido en socorros en este Trimestre por las Diputaciones. 1598033. 00. 
Existencia que queda páralos socorros succesivos 
N 
168808. 06. 
O T A S . 
De las limosnas que la piedad del Rey nuestro Señor ha consignado -men-
sualmente para el socorro de los pobres de esta Corte , y del producto de las 
rentas de diversas Obras Pías , que por voluntad y disposición de sus fundadores 
deben invertirse en el propio piadoso fin ; ha librado la Junta en este Trimestre 
á 6} de las 64 Diputaciones de Barrio en que está dividido Madrid 107^500 
real.es de vellón en las partidas siguientes: A la de San Justo 1800 : á la de Santo 
Thomas 1800 : á la de la Panadería 1800: á la de San Ginés 1800: á la de las Des-
calzas Reales 1200 : á la de los Angeles 1800 : á la de Santiago 1800 : á la de San-
ta Cruz 1200 : á la de la Puerta de Segovia 1800 : á la del Sacramento 1800 : á la 
de San Nicolás 1800 : á la de Santa María 1800: á la de S. Juan rzoo : á la de los 
Caflos del Peral 600 : á la de la Encarnación 1600 : á la de Doña María de Ara-
gón 1S00: á la de Leganitos 1800 : á la del Rosario 1800 : á la de ía Plazuela del 
Gato x8oo : á la de Monterrey 2400 : á la de Montserrat rSoo : á la de Guardias 
de Corps 1800 : á la de Afligidos 1600 *. á ía del Carmen Calzado 2400 : á la de San 
Basilio 1800 : á la de San Ildefonso 1800 : á la del Hospicio izoo : á la de la Pla-
zuela de Moriana 1800 : á la de la Buenadicha 1800 : á la de San Plácido izoo : á 
la de la Buenavista 2,400: á la de las Salesas 1800 : á la de Guardias Españolas 1800: 
á la de San Antonio Abad 600 : á la de Niñas de Leganés 1800 : á la de Capuchinos 
de la Paciencia 3300: á la de S.Pasqual 600 ; á la de Mercenarias Descalzas 1800: 
á la de S, Luis 1800 : á la del Buen-Suceso 1200 : á la de la Baronesa 2800 : á la de 
la Cruz 1800 ; á la de Monjas de Pinto 600 : á ía de Trinitarias 1800 : á la del Amor 
de Dios 1800 ; á la de Jesús Nazareno 3000 :.á la de la Plazuela de S.Juan 1800 : á 
la del Hospital general 1800 : á la de Santa Isabel 1800 : á la del Ave María 1200: 
á la de la Trinidad 1200 : á la de San Isidro 1000 : á la de San Cayetano 1800 : á 
la de las Niñas de la Paz 1800 : á la de la calle de la Comadre 1800 : á la de San 
Francisco 1800 : á la de San Andrés 600 : á la del Humilladero 1800 : á la de ía 
Puerta de Toledo 1800 : á la de la Latina 1800 : á la de las Vistillas 1800: á la de 
Miralrio 2400 ; y á la de la Huerta del Bayo 1800. 
En el Barrio de San Justo se ha dado escuela á 18 niños , y 3 niñas : se ha so-
corrido á 161 pobres , y se ha asistido con limosna diaria, Médico , Cirujano , y 
Botica á 26 enfermos. / 
En el de Santo Thomas se ha dado escuela á 24 niñas , y se ha socorrido á jo 
enfermos , y á 87 necesitados de ambos sexos. 
En el de la Panadería se Jja dado escuela á 22 niños , y 30 niñas ; y se ha socor-
rido i 16 enfermos , y á 88 pobres. 
En el de San Gines se ha dado escuela á 18 niños , y á 2.2 niñas ; y se ha socor-
rido a 2}o pobres. 
En el de las Descalzas Reales se ha dado escuela á 14 niños , y 17 niñas : se 
han suministrado ropas interiores y exteriores á 25 personas necesitadas •, y se ha 
socorrido á 90 pobres de ambos sexos. 
En el de los Angeles se ha dado escuela á 22 niños , y 32 niñas , habiendo su-
ministrado topas á dos de estas , y tj-es de aquellos i y se ha socorrido á io<¡ en-
fermos , y á 356 necesitados. 
En el de Santisgo se ha dado escuela á ?4 niños , y 30 niñas : se ha pagado 
el quarto que habita un jornalero : se ha asistido con limosna diaria á dos enfer-
mos •, y se ha socorrido á 170 pobres de ambos sexos. 
En el de Sama Cruz se ha dado escuela á 12 niños , y 16 niñas ; y se ha so-
Corrido á 87 personas necesitadas. 
En el de la Puerta de Segovia se ha dado escuela á 28 niños, y 10 niñas : se 
han suministrado ropas á seis pobres: se ha socorrido á 430 personas, las 23 
semanalmente ; y se ha asistido á 40 enfermos con Médico, Cirujano , Botica, 
y alimento diario. 
En el del Sacramento se ha dado escuela á 14 niños , y i? niñas : se ha so-
corrido á 44 pobres : se han distribuido 22-5 panes : se ha vestido á un niño : se ha 
dado envoltura para otro , y se ha asistido á 16 enfermos. 
En el de S. Nicolás se ha dado escuela á i<f niñas ; y se ha socorrido á once 
jornaleros desocupados, y á siete convalecientes. 
En el de Santa María se ha dado escuela á once niños , v seis niñas : se ha su-
ministrado un pan , y un real diario á tres pobres necesitados: se ha dado envol-
tura á dos paridas: se ha socorrido mensual mente á ZJ pobres , y por semanas á 27; 
y se ha asistido á nueve enfermos con Médico , Cirujano , y Botica, 
En el de San Juan se ha dado escuela á 11 niños , y 18 niñas : se ha continua-
do la limosna diaria á dos ancianas impedidas : se ha vestido enteramente á un 
niño : se han suministrado ropas á seis necesitados : se ha dado envoltura á 
una parida i y se ha socorrido diariamente á 42 necesitados de ambos sexos. 
En el de los Caños del Peral se ha dado escuela á cinco niños : se han sumi-
nistrado varias ropas á tres pobres : se ha socorrido á 49 ; y se ha asistido á 
14 enfermos con Médico , Cirujano , Botica , y a l imento d iar io . 
En el de la Encarnación se ha dado escuela á 10 niñas , y 8 niños: se ha 
pagado las habitaciones á quatro necesitados : se ha vestido á siete niños : se ha 
socorrido á doce pobres , y diariamente á otros 15 ; y se ha asistido á 8 enfer-
mos con Médico , Cirujano , Botica y alimento diario hasta su restablecimiento. 
En el de Doiía María de Aragón se ha dado escuela á 21 niños , y i z niñas •, y 
se han suministrado ropas á dos necesitados. 
En el de Leganitos se ha dado escuela á 23 niñas , y 19 niños : se ha pagado 
las habitaciones á cinco viudas : se ha socorrido á 248 jornaleros: se ha continua-
do la asignación diaria que tiene señalada á la Maestra por la pupila huérfana 
que tiene puesta á su cuidado ; y se ha asistido á 14 enfermos con Médico , Ci-
rujano , Botica , y alimento diario. . . 
En el del Rosario se ha dado escuela á 2Z niños , y 20 niñas : se ha socorrido 
á 94 pobres de ambos sexos , y diariamente á una anciana de 102 años de edad; 
y se ha asistido á id. enfermos con Médico , Cirujano , Botica , y socorro diario. 
En el de la Plazuela del Gato se ha vestido á un joven para poner á oficio-, 
y se ha socorrido a 115 pobres con 1130 panes. 
En el de Monterrey se ha dado escuela á 20 niños , y 26 niñas; se han sumi-
nistrado ropas á 15 pobres, y se ha socorrido á 87 necesitados de ambos sexos. 
En el de Montserrat se continúa dando escuela á 25 niñas: se ha pagado las 
habitaciones que ocupan 14 viudas-, y se ha socorrido a 180jornaleros aesocupados. 
En el de Guardias de Corps se ha satisfecho los alquileres de ios quar os que 
habitan dos ancianos , y tres viudas : se ha suministrado vanas ropas y calzado á 
quatro pobres-, y se ha socorrido á otros zzi , y a 28 enfermos 
En el de los Afligidos se ha dado escuela a 12 nuios , y z niñas t se ^ ve ^do 
Completamente á oirás tres, y á dos niños : se ha pagado el alquiler del quano 
que ocupan tres viudas : se ha asistido á 3 enfermos con Medico , Ciruiano Boa-
ca , y tJdo lo necesario hasta su restablecimiento -, y se ha socorrido á 13 pobres. 
'En el de S.Marcos se ha dado «cuela a S1ete niños : se ha pagado las ha-
bitaciones á siete necesitados : se ha recogido a un menor de diez anos , y huerta-
no de madre en la Real Casa de Hospic.o : se ha sum.nistrado varias ropas a 
tres pobres: se ha socorrido á otros 40 : se continua dando la comida sobrante 
de las Religiosas Capuchinas ; y se ha asistido a 12 enfermos en sus casas. 
En el del C?rmen Calzado se ha dado escuela á dos niños . y tres ninas: se ha 
pagado las habitaciones á cinco pobres-, y se ha socorrido á 3 3Ó personas de 
ambos sexos. ¡ , , . , 
En el de San Basilio se ha dado escuela i 46 niñas , y 8 niños : se ha socorrido 
á 50 pobres ; y se ha asistido á 48 enfermos en sus casa? con Medico , Ciruja-
no , Botica , y alimento diario. . . . . . 
En el de S. Ildefonso se ha dado escuela á 43 niñas: se han suramistrado vanas 
ropas á cinco pobres : se ha socorrido á 174 jornaleros desocupados-, y se ha asis-
tido á 24 enfermos con Médico , Cirujano , Botipa , y quatro reales diarios hasta 
SÍI restablecimiento. • > x s t 
En el del Hosnicio se ha dado escuela á 3 ? niñas-, y se ha socorrido á 160 pobres. 
En el de la Plazuela de Moriana se ha dado escuela á 15 niñas, y i l niños ; y 
se hasocorrido á 60 enfermos , y á 121 necesitados. 
En el de la Buenadicha se ha dado esajela á 18 niñas , y z? nmos , de los que 
enseña doce gratuitamente el Maestro i y se ha socorrido a 130 personas de am-
bos sexos. 
En el de S, Plácido se ha dado escuela á 10 niñas: se ha asistido con todos 
los auxilios necesarios á 38 enfermos ; se ha socorrido á 20 jornaleros , y 14 viu-
das , habiendo suministrado á una de ellas dos camisas ; y se han distribuido 
540 panes. . 
En el de la Buenavista se ha dado escuela á 40 niñas , suministrándolas lo 
necesario para sus labores: se ha pagado el quarto á dos viudas: se ha dado envol-
tura á dos paridas-, y se ha socorrido á 28 enfermos , los diez de ellos con Mé-
dico , Cirujano, Botica , y alimento diario hasta su restablecimiento. 
En el de las Salesas se ha dado escuela á 24 niños , y 14 niñas : se ha pagado 
las habitaciones á seis viudas ancianas : se ha socorrido á 137 jornaleros ; y se ha 
asistido á 17 enfermos. 
En el de Guardias Españolas se ha dado escuela á 18 niñas: se ha pagado el 
alquiler de los quartos que habitan tres viudas : se han distribuido diez camisas; 
y se ha socorrido á 190 jornaleros. 
En el de S. Antonio Abad se ha dado escuela á 18 niñas: se ha pagado el 
quarto á cinco viudas yse ha socorrido á 40 pobres de ambos sexos. 
En el de Niñas de Leganés se ha dado escuela á 24 niñas , habiendo sumi-
nistrado varias ropas á tres de estas , á una que asiste al Bordado , á una ancia-
na , á una joven que puso á servir , y, á quatro niños: se ha socorrido á un 
huérfano de padres : se ha pagado ios alquileres de los quartos que habitan seis 
viudas, y un matrimonio anciano : se ha suministrado por ios Religiosos Capu-
chinos de la Paciencia la comida diaria del sobrante de la Comunidad á una po-
bre tullida , y á un matrimonio anciano j y se ha socorrido á 68 pobres. 
En el de Capuchinos de la Paciencia se ha dado escuela á 25 niñas , y 13 niños: 
se ha suministrado varias ropas á 11 personas ; y se ha socorrido á 250 jornale-
ros , y 86 enfermos convalecientes. 
En el de San Pasqual se ha socorrido á i? jornaleros ; y se ha pagado el quar-
to á un artesano. 
En el de Mercenarias Descalzas se continúa pagando el alquiler del quarto 
á un artesano : se ha facilitado trabajo á dos jornaleros > y se ha socorrido á 
294 personas de ambos sexos. 
En el de San Luis se ha dado escuela á 64 niñas, y 3Z niños , habiendo vestido 
á 17, de unos y otros; y se ha socorrido á 76 jornaleros necesitados, á 27 po-
bres convalecientes , y á cinco enfermos con todo lo necesario. 
En el del Buen-Suceso se ha dado escuela á I O niños , y 15 niñas : se ha 
vestido a una de estas huérfana , y á un niño : se ha proporcionado labores 
de hilaza y calceta á siete mugeres : se ha socorrido á 41 pobres; y se ha asis-
tido con Medico , Cirujano y Botica á siete enfermos. 
En el de la Baronesa se ha dado escuela á 42 niñas , y 22 niños : se ha socor-
rido á 193 pobres , y se ha asistido á quatro enfermos. 
En el de la Cruz se ha dado escuela á 36 niños , y 14 niñas : se ha socorrido á 
149 personas de todas clases : se ha dado limosnas mensuales á tres viudas, y 
quatro solteras huérfanas vergonzantes ; y se ha asistido á catorce enfermos 
con Médico , Cirujano , Botica , y quatro reales diarios para su alimento. 
En el de Monjas de Pinto se continúa con la escuela gratuita de niñas , á 
la que asisten nueve , y á la de Primeras Letras doce niños : se han suministra-
do vanas ropas á quatro pobres , y a un joven que tiene puesto á oficio : se 
ha socorrido á j 3 necesitados , y á 12 enfermos , dando cama á alguno de ellos. 
En el de Trinitarias se ha dado escuela á 13 niños , y 19 niñas : se ha suminis-
trado varias ropas á una viuda , y quatro niños ; y s'e ha socorrido á 23 nece-
sitados de ambos sexos. 
En el del Amor de Dios se ha dado escuela á 24 niñas, v 14 niños, de los 
que enseña tres gratuitamente ei Maestro : se_ ha socorrido á 54 jornaleros *, y 
se ha asistido á 21 enfermos con Médico , Cirujano y Botica, 
En el de Jesús Nazareno se ha dado escuela á n ' n i ñ o s , y 13 niñas : se ha 
pagado el quarto que habita un matrimonio : se ha dado pan diario á cinco po-
bres : se ha socorrido á otrps 18 : se continúa por los Conventos de Jesús Na-
zareno , y Capuchinos del Prado dando el pan diario y vianda á 8 pobres -, y se ha 
asistido á cinco enfermos con Médico Cirujano , Botica , y alimento diario. 
En el de la Plazuela de San Juan se ha dado escuela á 35 niñas , y 13 niños. 
se ha socorrido á de los quales enseña gratuitamente el Maestro á tres • 275 jornaleros, * J 
En el del Hospital general se ha dado escuela á 20 niños , v 16 niñas- se ha 
socorrido a 245 personas de ambos sexos : se han distribuSo^oS panes; y e ha 
vestido a un joven que puso á oficio. ^ y 
En el de Santa Isabel se continúa con ía escuela gratuita , á la que asisten 
02 pifias . se ha dado escuela a seis niños: se ha pagado el quarto á una viada; se 
han distribuido 3ó Bulas ; y se ha socorrido á 429 jornaleros. 
En el del Ave María se ha dado escuela á Zz niñas, y seis niños, suministran-
do a aquellas a expensas de dos Diputados las labores necesarias paía sus 
adelantamientos ; y se ha socorrido á 332 pobres. 
En el de ía Trinidad se continúa con el de San Isidro en las escuelas oue 
_ y seis niñas 
Como todo resulta de las Relaciones dadas j>or las sesenta y quatro Diputaciones de Barrio, que originales quedíft en mi poder : de que certifico , como Secretario de la Junta general de Caridad. Madrid 
y las 9 restantes de los demás, facilitando á unas y á otras labores pagando 
á estas sus importes , y á otras que se hallan en sus casas: se ha dado'de comer 
diariamente en dichas escuelas á 18 niñas de las que concurren á ella, y ademas 
á una huérfana totalmente desamparada , de cuya educación, y subsistencia se 
cuida con el mayor zelo : se ha pagado las habitaciones á tres viudas y un jor-
nalero anciano : se ha suministrado varias ropas y calzado á ocho niñas • v se ha 
socorrido á 41 pobres y 16 enfermos. ' ^ 
En el de San Isidro , ademas de lo que practica con el de la Trinidad se ha 
dado escuela á dos niños : se ha vestido á otro : se ha socorrido á 101 necesi-
tados ; y se ha suministrado ropas á dos pobres. 
En el de San Cayetano se ha dado escuela á 37 niñas , suministrándolas lo ne-
cesario para sus labores : se ha pagado el quarto á cinco pobres , y por un bien-
hechor á un matrimonio anciano : se ha dado una envoltura ; y'se ha socorrido 
á 92 jornaleros. 
En el de Niñas de la Paz se ha dado escuela á 46 niñas, suministrándolas 
algunas labores para su enseñanza ; y se ha socorrido á 68 pobres, y 30 enfermos 
En el de la calle de la Comadre se continúa con la escuela gratuita á la qué 
concurren 86 niñas: se mantiene cuidando la que se halló abandonada en la calie-
se ha dado escuela á dos niños : se ha pagado el alquiler de lós quartos á dos 
pobres vergonzantes ; y se ha socorrido á 240 jornaleros convalecientes 
En el de S.Francisco se ha dado escuela á diez niños, y seis niñas : se ha dado 
una envoltura, y limosna diaria á quatro paridas y se ha socorrido á 45 pobres 
y i z enfermos. ' ^ ' 
En el de San Andrés se ha dado escuela á dos niños ; y se ha socorrido á 8Q 
personas de ambos sexos. " 
En el del Humilladero se ha dado escuela á 24 niñas, y siete niños • se ha 
pagado las habitaciones que ocupan tres viudas : se ha dado camisas v calzado 
á tres pobres ; y se ha socorrido á 119 necesitados , y 9r enfermos." 
En el de la Puerta de Toledo se ha dado escuela á un niño: se ha cagado el 
alquiler de los quartos que habitan dos viudas; y se ha socorrido á 307 oersonas 
de ambos sexos. ? / P 
En el de la Latina se ha dado escuela á 17 niños , y seis niñas : se ha vest'rf 
completamente á dos pobres , y á otros quatro : se ha dado limosna diaria / • 
enfermos para su sustento ; y se ha socorrido á 87 personas de ambos s ti-SeiS 
En el de las Vistillas se ha dado escuela de Primeras Letras á 2r niños d^T' 
tonería á nueve niñas , y de Costura de labor blanca á otras 35 ; v se u . ' e 
do á 309 jornaleros, J = na socorn-
En el de Miralrio se ha dado escuela á 79 niñas, cuidando de sus adpla 
mientos ; y se ha socorrido á 175 personas de ambos sexos, aaetanta-
Y en el de la Huerta de! Bayo se ha dado escuela á 56 niñas • se vest-'rl 
1 otras 20; y se ha socorrido á 138 jornaleros , y viudas ancianas* ve»"ttO » 
treinta de Abril de mil setecientos ochenta y nueve. 
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De S. Justo 
De Santo Thomas 
De la Panadería 
De S. Ginés 
De las Descalzas 
De los Angeles 
De Santiago 
De Santa Cruz 
De la Puerta de Segovia 
Del Sacramento 
De S. Nicolás 
De Santa María 
De S. Juan 
De los Caños del Peral 
De la Encarnación 
De Doña María de Aragón 
De Leganitos 
Del Rosario 
De la Plazuela del Gato 
De las Niñas de Monterrey 
De Montserrat 
De Guardias de Corps • . 
De los Afligidos 
De S. Marcos. 
Del Carmen Calzado . . . , 
De S. Basilio 
De S. Ildefonso 
Del Hospicio 
De la Plazuela de Moriana 
De la Buenadicha 
De S. Plácido 
De la Buenavista 
De las Salesas 
De Guardias Españolas 
De S. Antón 
De las Niñas de Leganés 
De los Capuchinos de la Paciencia. 
De S. Pasqual 
De Mercenarias Descalzas 
De S. Luis 
Del Buen-Suceso 
De la Baronesa 
De la Cruz 
De las Monjas de Pinto 
De las Trinitarias 
Del Amor de Dios . 
De Jesús Nazareno 
De la Plazuela de S. Juan 
Del Hospital general 
De Santa Isabel 
Del Ave María. 
De la Trinidad. 
De S. Isidro 
De S. Cayetano. 




























































De las Niñas de la Paz • • I . . . . 8000. 
De la calle de la Comadre 
De S. Francisco 
De S. Andrés. . 
Del Humilladero. . . . . . 
De la Puerta de Toledo 
De la Latina. . . . . . . . 
De las V i s t i l l a s . . . . . . . 
De Miralrio • . 
De la Huerta del Bayo. . 
Total. 
8000. 
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R E S U M E N G E N E R A L . 
Existencia del anterior Trimestre i6®8o8. 06. 
Limosnas recogidas en este, con inclusión de lo librado por la Junta General. . I ¡ 2 @ O 6 I . o ¡ . 
Total : • . . . i 68 |869 . 
L o distribuido en socorros en este Trimestre por las Diputaciones . 154^727. 
Existencia que queda páralos socorros succesivos. . ¿ . 14^142. 




De las limosnas que la piedad del Rey nuestro Señor ha consignado men- 1 
sualmente para el socorro de los pobres de esta Corte , y del producto de las 
rentas de|diversas Obras Pías , que por voluntad y disposición de sus fundadores 
deben invertirse en el propio piadoso fin •, ha librado la Junta en este Trimestre 
á 6l de las 64 Diputaciones de Barrio en que está dividido Madrid looyooo 
reales de vellón en las partidas siguientes : A la de San Justo 1800 : á la de Santo 
Thomas 1800 .: á la de la Panadería 1800: á la de San Ginés 1800 : á la de las Des-
calzas Reales 1200 ; á la de los Angeles 1800 : á la de Santiago 1800: á la de San-
ta Cruz 600 : á la de la Puerta de Segovia 1200 : á la del Sacramento 1800 : á la 
de San Nicolás 1800 : á la de $anta María 1200: á la de S. Juan izoo : a la de los 
Caños del Peral 600 : á la de la Encamación l i o o : á la de Doña María de Ara-
gón 1800: á la de Leganitos 2400 : á la del Rosario 1800 : á la de la Plazuela del 
Gato í i o o á la de Monterrey 1200 : á la de Montserrat noo ; á la de Guardias 
de Corps 1800 : á la del Carmen Calzado 1800 : á la de San Basilio 1800 : á la de 
San Ildefonso 1800 : á la del Hospicio 1800 : á la de la Plazuela de Moriana 1800: 
á la de la Buenadicha 1800 : á la de San Plácido 1800 : á la de la Buenavista 1800: 
já la de las Salesas 1200: á la de Guardias Españolas 1800 : á la de San Antonio 
AbadiSoo: á la de Niñas de Leganés 1200 : a la de Capuchinos de la Pacien-
cia 1800: á la de San Pasqual 1200 ; á la de Mercenarias Descalzas 1800 : a la de 
San Luis 1800 : á la del Buen-Suceso 1200 : á la dé la Baronesa 3500 : jUa de la 
Cruz 1800 : á la de Monjas de Pinto 600 : á la de las Trinitarias 1800: a la del 
Amor de Dios 1800 : á la de Jesús Nazareno 1800; á la de la Plazuela de San 
Juan 1800 : á la del Hospital general 1800 : á la de Santa Isabel 1800 : á la del 
Ave María 1800 : á la de la Trinidad 1200 : á la de San Cayetano 1800 : á la de 
las Niñas de la Paz 1800 : á la de la calle de la Comadre 1800 : á la de San Fran 
cisco 1200 j á la de San Andrés 1200: á ía del Humilladero 2300 : á la de la 
Puerta de Toledo 1800 : á la de la Latina 1800 : á la de las Vistillas 1800 : ,á la. de 
Miralrio 1800 v y á la de la Huerta del Bayo 1800. 
En el Barrio de San Justo se ha dado escuela á 18 niños , y .5 niñas , habiendo 
vestido á una de ellas : se ha socorrido á 211 pobres , y se ha" asistido á 24 enfer- 1 
mes con Médico, Cirujano , Botica , y quatro reales y medio diarios. 
En el de Santo Thomas se ha dado escuela á 24 niñas s y se ha socorrido á 106 
pobres y enfermos convalecientes. 
En el de la Panadería se ha dado escuela á 30 niñas , y l i niños : se ha vestido 
enteramente á un menestral : se ha dado una envoltura completa j y se ha so-
corrido á 13'j necesitados, á varios enfermos , y achacosos. 
En el de San Gmes se ha d^do escuela á 17 niños , y 22 niñas ; y se ha socor-
rido á 204 pobres. 
En el de las Descalzas Reales se ha dado escuela á 14 niños , y 21 niñas ; se 
han suministrado ropas interiores y exteriores á 8 pobres y se ha socorrido á 76. 
En el de los Angeles se ha dado escuela á 11 niñas , y 26 niños : se ha pagado 
los quartos que habitan dos pobres ; y se ha socorrido á 286. 
En el de Santiago se ha dado escuela á 26 niñas , y 29 niños : se ha sumi-
nistrado varias ropas á una viuda : se ha socorrido á 142 pobres de ambos sexos, 
y^ á cinco artesanos y jornaleros enfermos con limosna diaria durante su in-
disposición. 
En el de Santa Cruz se ha dado escuela á 12 niños , y 16 niñas » y $e ha so-
corrido á 78 jornaleros enfermos y viudas necesitadas. 
En el de la Puerta de Segovia se ha dado escuela á 17 niños, y 10 niñas : se 
ha suministrado diferentes ropas y calzados á once pobres: se ha socorrido á 
382, y semanalmente a 23 ; y se ha asistido á 45 enfermos con Médico , Ciru-
jano , Botica , y alimento diario. 
En el del Sacramento se ha dado escuela á 15 niños , y 9 niñas : se ha so-
corrido á 43 pobres , y se lia asistido á 8 enfermos con todo lo necesario hasta 
su restablecimiento. 
En el de S.Nicolas se ha dado escuela á 1^  niñas; y se ha socorrido á 20 pobres. 
En el de Santa María se ha dado escuela á trece niños , y siete niñas : se ha 
socorrido á 32 necesitados por semanas , y á otros 26 mensualraente •, y se ha 
asistido á 15 enfermos con Médico , Cirujano , Botica , y alimento diario. 
En el de San Juan se ha dado escuela á 10 niños : se ha suministrado ropa á 
otros dos : se ha socorrido á 43 jornaleros enfermos y viudas ; y se continúa dan-
do la limosna diaria á dos ancianas impedidas. 
En el de los Caños del Peral se ha dado escuela á seis niños : se ha socorrido 
á 21 necesitados en distintas ocasiones ; y se ha asistido á nueve enfermos con 
Médico , Cirujano , Botica , y alimento diario. 
En el dé la Encamación se ha dado escuela á 11 niños , y 9 niñas : se ha 
pagado las habitaciones que ocupan quatro necesitados: se ha suministrado va-
rias ropas á otros quatro ; se ha socorrido diariamente á 20 pobres; y se ha 
asistido en sus casas á 10 enfermos con Médico, Cirujano , Botica y alimento 
diario. 
En el de Doña María de Aragón se ha dado escuela á 21 niños, y 12 niñas •, y 
se han suministrado ropas á dos necesitados. 
En el de Leganitos se ha dado escuela á 20 niños , y 23 niñas : se ha sumi-
nistrado ropas á tres pobres : se ha pagado los quartos que habitan cinco viudas: 
se ha puesto á oficio á un joven : se ha continuado la asignación diana que tie-
ne señalada á la Maestra por la pupila huérfana que tiene puesta a su cuidado: 
se ha socorrido á 221 jornaleros; y se ha asistido á 2J enfermos con Medico, 
Cirujano, Botica , y limosna diaria. 
En el del Rosario se ha dado escuela á 21 niños , y 18 niñas : se ha puesto a 
oficio á tres jóvenes: se han suministrado varias ropas á 19 necesitados : sena 
dado limosna diaria á una anciana de 102 años : se ha socorrido á 87 pobres de 
ambos sexos » y se ha asistido á 19 enfermos con Médico , Cirujano y Botica. 
En el de la Plazuela del Gato se ha dado escuela á once niños y se han su-
ministrado á I I 5 pobres 1153 panes. . 
En el de Monterrey se ha dado escuela á 22 niñas , y 20 niños : se ha pagado 
Jos quartos que habitan once viudas : se ha suministrado ropás á 7 necesitados; 
y se ha socorrido á 104 pobres , y á 9 enfermos. 
^ " 1 ' - Montserrat se ha dado escuela á 25 niñas , habiendo vestido com-En el de
nletamente á otra ; y se ha socorrido á 71 jornaleros desocupados. 
f?' nr. 1 i _ u-, A~,An «cenóla 4 un nifín • se ha vestido ente-En el de Guardias de Corps se ha dado escuela á un niño 
teramente á otros seis : se ha satisfecho los alquileres de los quartos que habitan 
dos ancianos , y tres viudas : se han distribuido 45 5 panes ; y se ha asistido a 40 
enfermos con Médico ,/Cirujano y Botica, ^ot:j^ 
En el de Afligidos se ha dado'escuela ^ a s , y xa mfios : se ha v e s t ^ 
. . . ^ P ^ ^ ^ o^ Jc . c Ua rr>ntinuado pagando el alquiler de los quartos 
ha asistido á 8 enfermos pon Médico , C i r u -
camisas, v que habitan tres viudas ancianas : se jano y Botica , habiendo suministrado a los que no las ^nian sei 
también dos camas completas para si¿ mayor comodidad ; y se ha socorrido a 
nueve necesitados. , , t,-, c^m^rJiln en En el de S. Marcos se ha dado escuela a nueve nmos : se ha socorrido en 
distintas ocasiones á 2! necesitados; se ha pagado ^ / ^ ^ ^ ^ " ^ ^ f 
tos que habitan quatro viudas : se ha asistido a siete enfermos , y se continua su 
ministrando la comida sobrante ¿e las Religiosas Capuchinas. 
En el del Carmen "Calzado se ha dado escuela a dos niños . ^ J^31™ s*e 
han suministrado quatro vestidos completos a otros tantos pobres , y se ha so-
corrido á 272 necesitados. . , > - . « o • . « ha cnrr.rriHn 
• Én el de San Basilio se ha dado escuela á 46 niñas , y% nuios : se ^ c o ¿ r ^ 
á 98 necesitados ; y se ha asistido á 48 enfermos con Medico , Cirujano , Boti 
ca , y alimento diario. , , .„ . , Í á TAtinr-
En el de S. Ildefonso se ha dado escuela á 46 niños: se ha socorrido á 145 jor 
naleros : se han dado varias ropas á seis personas de ambos sexos , y ^ ^ 
tido á 48 enfermos hasta ?u restablecimiento pon Medico , Cirujano , Botjca , y 
quatro reales diarios. 




cesario'pa^aTuríaboresTseha vestido á una viuda dos niños y ^ ^ 
misas á dos niñas ; y se ha socorrido en distintas ocasiones á 108 necesitados ae 
F n ,.1 ^ 11 «1 . „ia Ae- Moriana se ha dado escuela á 16 niñas , y 13 nmos: se 
h a a ^ L ^ c o ^ S ^ draruT^enfern.os.y se ha c o r r i d o á .oo pobres de 
a m & Ó S í a Boeoadícha se ha dado escuela 4 ,6 oihas, y * oiBos , dejos qua-
En el de S.Plácido se ha dado escuela á 17 niñas: se ha socorrido á 38 jor-
naleros , viudas , y otras personas con un pan diario : se ha asistido con todo lo 
necesario á 19 enfermos; y se han distribuido 382 panes. 
En el de la Buenavista se ha asistido á 12 enfermos con Médico , Cirujano, 
Botica , y alimento hasta su restablecimiento : se ha pagado el quarto que habitan 
dos viudas : se ha dado tres envolturas ; y se ha socorrido á 281 necesitados. 
En el de las Salesas se ha dado escuela á 24 niños , y 14 niñas , habiendo ves-
tido á otras dos; se ha pagado los alquileres de los quartos que habitan cinco 
viudas, y un anciano : se ha asistido con todo lo necesario á 18 enfermos ; y 
se ha socorrido á loo jornaleros. 
En el de Guardias Españolas se ha dado escuela á 18 niñas: se ha pagado el 
alquiler de los quartos que habitan tres viudas : se han suministrado 8 camisas á 
otros tantos pobres : se ha socorrido á 96 jornaleros , y á 30 enfermos , y por 
dos Vocales se continúa pagando el Médico , Cirujano y Botica. 
En el de S. Antonio Abad se han satisfecho los quartos que habitan cinco 
viudas; y se ha socorrido á 69 personas de ambos sexos. 
En el de las Niñas de Leganés se ha dado escuela á 27 niñas , y 6 niños , ha-
biendo suministrado varias ropas á quatro de aquellas , y tres de estos: se ha ves-
tido á un huérfano para ponerle á servir , y dado alguna ropa á dos muge-
res , y á uu joven : se ha pagado los alquileres de los quartos que habitan cin-
co viudas y un matrimonio anciano: se ha continuado por los Religiosos Ca-
puchinos de la Paciencia suministrando de su sobrante la comidav diaria á dos 
viudas , y dos matrimonios ancianos ; y se ha socorrido á 51 necesitados. 
En el de Capuchinos 'de la Paciencia se ha dado escuela á 26 niñas , y 24 niños, 
de los quales enseña doce gratuitamente el Maestro : se han suministrado va-
rias ropas á ocho enfermos ; y se ha socorrido á 176 jornaleros , y 51 enfermos 
convalecientes. 
En el de San Pasqual se ha socorrido á 19 necesitados ; y se ha pagado el quar-
to que ocupa un menestral. 
En el de Mercenarias Descalzas se ha socorrido á 204 jornaleros : se ha pa-
gado el alquiler del quarto que habita un artesano , y se ha puesto volunta-
riamente en el Hospicio á dos matrimonios. 
En el de San Luis se ha dado escuela á 64 niñas , y 32 niños , habiendo vesti-
do á ocho de unas y otros: se ha socorrido á 71 jornaleros , y á ocho enfermos 
con Médico, Cirujano , Botica , y quatro reales diarios durante su indisposición. 
En el del Buen-Suceso se ha dado escuela á 17 niñas , y n niños: se ha 
vestido á un jornalero , y á dos de aquellas : se ha pagado los quartos que habi-
tan tres necesitados : se ha facilitado labor diaria á dos mugeres : se ha socor-
rido a 39 pobres; y se ha asistido con Medicina y alimento diario á 5 enfermos. 
En el de la Baronesa se ha dado escuela á 43 niñas , y 22 niños : se ha socor-
rido á 240 necesitados , y se ha asistido á siete enfermos con todo lo necesa-
rio hasta su restablecimiento. 
En el de la Cruz se ha dado escuela á 30 niños , y 26 niñas : se ha socorrido 
con limosnas mensuales á tres viudas, y seis pobres vergonzantes : se ha asis-
tido á ocho enfermos con Médico , Cirujano , Botica , y quatro reales diarios 
hasta su restablecimiento. 
En el de Monjas de Pinto se ha dado escuela á 12 niñas, y 9 niños : se ha 
pagado los quartos que habitan dos necesitados: se ha socorrido á 70 pobres; 
y se ha asistido á seis enfermos con Médico , Cirujano , Botica , y todo lo ne-
cesario para su alimento. 
En el de Trinitarias se ha dado escuela á 19 niñas , y 11 niños : se ha suminis-
trado ropas j calzado á seis pobres de ambos sexos ; y se ha socorrido á 32 jor-
naleros , y viudas ancianas. 
En el del Amor de Dios se ha dado escuela á 28 niñas , y 13 niños, de los 
que enseña tres gratuitamente el Maestro: se ha socorrido á 45-jornaleros y 
viudas de obligaciones ; y se ha asistido á 11 enfermos con Médico , Cirujano y 
Botica. , 
En el de Jesús Nazareno se ha dado escuela a 10 niños , y 13 niñas: se ha 
socorrido á 18 pobres : se ha asistido á 12 enfermos con Médico , Cirujano y 
Botica ; y se ha pagado el salario á una ama por la cria de una pobre vergonzante 
imposibilitada de poderlo executar por sí. 
En el de la Plazuela de San Juan se ha dado escuela á 45 niñas , y 14 niños, de 
los quales enseña quatro gratuitamente el Maestro 3 y se ha socorrido á 214 
jornaleros desocupados. 
En el del Hospital general se ha dado escuela á 2,1 niños , y 20 niñas : se ha 
socorrido á 298 pobres de ambos sexos , y se han distribuido 108 panes de los 
Conventos de Atocha y Agonizantes. 
En el de Santa Isabel se continúa la escuela gratuita , á la que asisten J4 n i -
ñas : se ha dado á seis niños : se ha pagado el quarto que habita una viuda pobre; 
y se ha socorrido á 443 jornaleros. 
En el del Ave María se ha dado escuela á 60 niñas,, y seis niños : se han sumi-
nistrado á expensas de un Diputado camisas , pañuelos y zapatos á 22 de aquellas-
y se ha socorrido á 3 58 pobres. 
En el de la Trinidad se continúa con el de San Isidro en las escuelas que 
baxo la Real protección tiene establecidas de Punto , Costura , Bordado y Pa-
samanería , asistiendo á la primera 136 niñas , las 66 de los dos Barrios , y las 70 
restantes de los demás ; y á la de Pasamanería 32 educandas , á las quales se sa-
tisface sus labores , como también á otras tres que están en su casa con telar: 
se ha cuidado del mantenimiento de una huérfana desamparada , y de cuya edu-
cación se cuida también : se han suministrado camisas y zapatos á 11 niñas de las 
que concurren á las escuelas : se ha dado habitación á una anciana , tres viudas 
y un jornalero, cuidando ademas del alimento diario de la primera1: se ha dado 
escuela á 15 niños: se ha socorrido á 116 pobres; y se han suministrado varias 
ropas á tres mugeres. 
En el de San Isidro , ademas de lo que practica con el de la Trinidad : se ha 
dado escuela á dos niños; se ha vestido á un joven ; se han suministrado cami-
sas y zapatos á tres pobres ; y se ha socorrido á 81 personas de ambos sexos. 
En el de San Cayetano se continúa dando escuela 341 niñas, suministrándolas 
lo necesario para sus labores : se ha pagado los quartos que habitan tres necesi-
tadas : se ha socorrido á quatro enfermos y una parida con limosna diaria hasta 
su restablecimiento , y también á 52 jornaleros , y 127 mugeres pobres. 
En el de las Niñas de la Paz se ha dado escuela á 42 niñas , suministrándolas lo 
necesario para sus labores , zelando sobre su adelantamiento ' y la concurrencia 
de los niños pobres del Barrio á la Escuela Pía; y se ha socorrido á 202 jornaleros. 
En el de la calle de la Comadre se continúa con la escuela gratuita, á la que 
asisten 86 niñas: se mantiene cuidando la que se halló abandonada en la calle ; y 
se ha socorrido á 160 jornaleros enfermos y convalecientes. 
En el de S. Francisco se ha dado escuela á diez niños , y diez niñas: se ha su-
ministrado á unos y otras camisas , medias , zapatos y varias ropas: se ha dado 
una envoltura completa: se ha socorrido á 30 pobres , y con limosna diaria á sie-
te enfermos hasta su restablecimiento. 
En el de San Andrés se ha socorrido á 36 jornaleros, y J9 mugeres necesi-
tadas. 
En el del Humilladero se ha dado escuela a ocho niños , y veinte niñas: se 
ha socorrido á 39 enfermos , y á 66 necesitados ; y se ha dado camisas á un niño, 
dos pobres , y á otro varias ropas para que se pusiese á servir. 
En el de la Puerta de Toledo se ha pagado el alquiler de los quartos que habi-
tan tres viudas; y se ha socorrido á 298 personas de ambos sexos. 
En el de la Latina se ha dado escuela á 13 niños , y nueve niñas : se ha vestido 
á una pobre : se ha asistido á seis enfermos con Médico , Cirujano , Botica y 
alimento diario ; y se ha socorrido á 75 personas necesitadas de ambos sexos. 
En el de las Vistillas se ha dado escuela de Primeras Letras á 2; niños, de Lis-
tonería á nueve niñas , y de Costura de labor blanca á otras 33 : se ha pagado el 
quarto que habita una viuda pobre de circunstancias : se ha vestido á un joven, 
y á una huérfana para ponerse á servir : se ha vestido también á otra de padre 
y madre , que se halló quasi desnuda en la calle , y se la tiene recogida para 
ponerla á servir ; y se ha sercorrido á 280 enfermos y jornaleros necesitados. 
En el de Miralrio se ha dado escuela áJ7$ niñas , y á un niño : se ha asistido 
con limosna diaria á una persona de honor y necesitada durante su indisposición: 
se ha contribuido á que á una enferma se la conduxese á su tierra para tomar 
ayres ; y se ha socorrido á 149 personas necesitadas de ambos sexos. 
Y en el de la Huerta del Bayo se ha dado escuela á 56 niñas , suministrándolas 
lo necesario para sus labores : se ha pagado los quartos que habitan dos viu-
das; y se ha socorrido á 119 jornaleros desocupados y enfermos. 
Como iodo resulta de las Relaciqnes dítdas for las sesenta y quatro Diputaciones de Barrio * i^e origl 
les enseaa gra,ui,ame„,e e. Maestro , ^ ha P » ^ >os quarws ^ h a b i ™ 
menestrales , y cinco viudas imposibilitadas , y s.» "<» 
isinaks quedan en mi poder: de que certifico , como Secretario de la Junta general de Caridad, Madrid treinta de Julio de mil setecientos ochenta y nueve. 
D , Manuel de Pinedo, 
Si , c , 




S c W ' S 1 7 ? FORMA L A J U N T A G E N E R A L D E C A R I D A D E N V I R T U D D E O R D E N E S POR E L CONSEJO 
de las cantidades que quedaron del Trimestre anterior: las que se han recogido de limosnas en las sesenta y quatro Diputaciones de ^ j r ^ : lo que cada una ha distribuido en socoiro 
de jornaleros desocupados, enfermos convalecientes, potros legítimo^ Pobres; y la existencia que t ieLn para mismos ^ cumplió en fin de Septiembre ^ . . u u v i e n t e s , y otros legítimos robres; y la existencia que tienen ^ ^ . r , v otras personas necesitadas para aprender ofirín 
























O i— en n o 
De S. Justo 
De Santo Thomas 
De la Panadería 
De S. Ginés 
De las Descalzas 
De los Angeles 
De Santiago 
De Santa Cruz 
De la Puerta de Segovia 
Del Sacramento 
De S. Nicolás 
De Santa María 
De S. Juan 
De los Caños del Peral.. . 
De la Encarnación 
De Doña María de Aragón 
De Leganitos 
Del Rosario 
De la Plazuela del Gato 
De las Niñas de Monterrey 
De Montserrat 
De Guardias de Corps 
De los Afligidos. . 
De S. Marcos 
Del Carmen Calzado 
De S. Basilio.« 
De S, Ildefonso 
Del Hospicio. 
De la Plazuela de Moriana 
De la Buenadicha 
De S. Plácido \ \ \ \ 
De la Buenavista 
De las Salesas 
De Guardias Españolas . . . 
De S. Antón 
De las Niñas de Leganés 
De los Capuchinos de la Paciencia... 
De S. Pasqual 
De Mercenarias Descalzas. 
De S. Luis 
Del Buen-Suceso. 
De la Baronesa 
De la Cruz 
De las Monjas de Pinto 
De las Trinitarias 
Del Amor de Dios 
De Jesús Nazareno 
De la Plazuela de S. Juan 
Del Hospital general 
De Santa Isabel 
Del Ave María. . 
De la Trinidad 
De S. Isidro. 
De S. Cayetano. . . . . . . . . . . . . . . . 
De las Niñas de la Paz 
De la calle de la Comadre. . . . . , . . 
De S. Francisco 
De S. Andrés. , 
Del Humilladero 
De la Puerta de Toledo. 
De la Latina. . . , 
De las Vistillas . , 
De Miralrio. , 
De la Huerta del Bayo. . . . , 
Rs.v. M r s . 
Limosnas recogidas en este, con inc lu* 
sion de lo l ibrado por la J u n t a Genera^ 
Rs.v. M r s . 
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R E S U M E N G E N E R A L . 
Existencia del anterior Trimestre.. • • 14^142. 00. 
Limosnas recogidas en este , con inclusión de lo librado por la Junta General . 1532)629. 20. 
: 672)77 1. 20, Total 
L o distribuido en socorros en este Trimestre por las Diputaciones . . 1452)448. 03. 
Existencia que queda páralos socorros succesivos • • • • . 222)323. 17. 
N O T A S. 
De las limosnas que ía piedad del Rey nuestro Señor ha consignado men-
sualmente para el socorro de los pobres de esta Corte, y del producto de las 
rentas, de diversas Obras Pías , que por voluntad y disposición de sus fundadores 
deben invertirse en el propio piadoso fin ha librado la Junta en este Trimestre 
á 62 de las 64 Diputaciones de Barrio en que está dividido Madrid 99^000 
reales de vellón en las partidas siguientes: A la de San Justo 1800 : á la de Santo 
Tilomas 1800 : á la de la Panadería 1800: á la de San Ginés 1800 : á la de las Des-
calzas Reales 600 ; á la de los Angeles 1800 : á la de Santiago 1800: a la de San-
ta Cruz izoo : á la de la Puerta de Segovia 1800 : á la del Sacramento 1200 : á la 
de San Nicolás 1200 : á la de Santa María 1800: á la de S. Juan 13,00 : á la de los 
Caños del Peral 600 : á la de la Encarnación izoo s á la de Doña María de Ara-
gón 1S00 : á la de teganitos 1800 : á la del Rosario 1800 : á la de la Plazuela del 
Gato izoo : á la de Monterrey 1200 : á la de Montserrat M O O : a la de Guardias 
de Corps 1800 : á la de S.Mc r^cos 600 t á la del Carmen Calzado 1800 : á la de San 
Basili¿ 1800 : á la de S.Ildefonso 1800 : á la del Hospicio 1200: á la de la Plazuela 
de Moriana 1800: á la de la Buenadicha 1800 : á la de San Plácido 1200: á la de ja 
Buenavista 1800 : á la de las Salesas 12.00 : á la de Guardias Españolas 1800: a la de 
San Antonio Abad 1800: á la de Niñas de Legapés 1800 : á la de Capuchinos de la 
Paciencia 1800: á la de S. Pasqual 600 ; á la de Mercenarias Descalzas 1800 ; á a 
de S Luis 1200 : 4 la del Buen-Suceso 1200 5 a la de la Baronesa 1800 : á ^ de la 
Cruz 1800 : á la de Meajas de Pinto 1200 ': á la de las Trinitarias 1800: a la del 
Amor de Dios 1800 : á la de Jesús Nazareno 1800 : á la de la Plazuela de San 
Juan 1800 : á la del Hospital general 1800 : á la de Santa Isabel 1800 : a la del 
Ave María 2400 : á la de la Trinidad 1800 : á la de San Cayetano 1200 : a la de 
las Niñas de la Paz 1800 ; á la de la calle de la Comadre ?ooo : á la de San frran-
cisco 1200: á la de San Andrés 1200; á la del Humilladero 1800 : á la de la 
Puerta de Toledo JLSOO : á la de la Latina 1200 : á U de las Vistillas 1800 : a la de 
Miralrio 1800 ^ y á la de la Huerta del Bayo 1800. •« u 
ministrado camisas á dos de estos ,y calzado á otros tres: se ha socorrido men-
sualmente á z6 pobres , y por semanas á 38 v y se continúa dando un pan y un 
real diario á tres muy necesitados. 
En el de San Juan se ha dado escuela á 10 niños , habiendo vestido á otros 
dos huérfanos , y suministrado calzado á quatro , y camisas á dos viudas : se ha so-
corrido á 46 jornaleros; y se continúa dando limosna diaria á dos viudas ancianas. 
En el de los Caños del Peral se ha dado escuela á 7 niños: se han suministrado 
ropas interiores y exteriores á tres pobres : se ha socorrido á 57 necesitados ; y 
se ha asistido á 6 enfermos con Medico , Cirujano , Botica , y alimento diario. 
En el de la Encarnación se ha dado escuela á 9 niñas , y 7 niños : se ha pagado 
los quartos que habitan quatro pobres ; se ha socorrido á 16 con limosna diaria ; y 
se ha asistido á 6 enfermos con Médico, Cirujano , Botica y alimento diario. 
En el de Doña María de Aragón se ha dado escuela á 17 niños , y iz niñas; y 
se ha vestido á dos pobres. 
En el de Leganitos se ha dado escuela á 20 niños , y 17 niñas , suministrando 
á estas lo necesario para sus labores : se han dado varias ropas á tres pobres : se ha 
pagado los quartos que habitan cinco viudas: se ha socorrido á 223 jornaleros ne-
cesitados : se ha asistido á 22 enfermos con Médico , Cirujano , Botica , y ali-
mento diario; y se ha continuado la asignación diaria que tiene señalada á la Maes-
tra por la pupila huérfana que tiene puesta á su cuidado. 
En el del Rosario se ha dado escuela á 19 n iños , y 10 niñas : se han suminis-
trado varias ropas á 2} pobres : se ha dado limosna diaria á una anciana de 102 
años: se ha socorrido á 40 pobres de ambos sexos ; y se ha asistido á 16 enfermos 
con Médico , Cirujano , Botica y socorro diario. 
En el de la Plazuela del Gato se ha socorrido á 31 pobres con 910 panes ; y 
se ha suministrado camisas á un niño. 
En el de Monterrey se ha dado escuela á 22 niños , y 24 niñas : se ha sumi-
nistrado algunas ropas á 6 pobres y se ha socorrido á 92. 
En el de Montserrat se ha dado escuela á 25 niñas, habiendo vestido á dos 
tido á 15 enfermos con Médico , Cirujano , Botica , y quatro 
te su indisposición. . - j ' . 
En el de Santo Thomas se ha dado escuela á 24 niñas , y se ha socorrido a 30 
enfermos y convalecientes. . 
En el de la Panadería sg ha dado escuela á 25 niños, y 27 niñas y se ha socor-
rido á 114 pobres. . , " . , . * 1 * 
En el de San Gines se ha dado escuela a 23 niños , y Á igual numero cíe niñas-, 
y se ha socorrido á 195 pobres. 
En el de las Descalzas Reales se ha dado escuela á 14 niños , y 20 niñas , ha-
biendo vestido á nueve de estas : se ha socorrido á 88 necetitados y se han su-
ministrado ropas exteriores é interiores á 6 pobres por medio de un Diputado. 
En el de los Angeles se ha dado escuela a 26 niños , y ^6 niñas , habiendo ves-
tido a once de estas y siete de aquellos : se ha pagado los quartos que habitan 
dos pobres-, y se ha socorrido á 289. 
En el de Santiago se ha dado escuela á 30 niños, y 37 niñas: se ha vestido 
completamente á quatro huérfanos , y dado envoltura á una parida ; y se ha so-
corrido á 127 necesitados de ambos sexos , y á quatro jornaleros enfermos con 
limosna diaria durante su indisposición. 
En el de Santa Cruz se ha dado escuela á 15 niños , y 6 niñas i y se ha so<-
Corrido á 108 personas necesitadas de ambos sexos. 
En el de la Puerta de Segovia se ha dado escuela á 24 niños, y 9 niñas : se 
ha socorrido á 333 necesitados , y a otros 23 con limosna semanal: se ha vestido 
enteramente á 6 pobres , y dado varias ropas y calzados á otros 19 -, y se ha asis-
tido á 48 enfermos con Médico , Cirujano , Botica , y tpdo lo necesario para 
su alimento diario. 
En el del Sacramento se ha dado escuela á 14 niños , y á otras tantas niñas, 
habiendo vestido á una de estas : se ha socorrido á 34 necesitados , y 6 enfermos, 
habiendo asistido ademas á estos con Médico , Cirujano y Botica. 
En el de S.Nicolas se ha dado escuela á 15 niñas •, y se ha socorrido á 19 jorna-
leros desocupados , y enfermos convalecientes. 
En el de Santa María se ha dado escuela á 13 niñas , y i ; niños , habiendo su-
se ha vestido á un joven , y suministrado ropas y calzado á 6 necesitados : se ha 
socorrido á 93 pobres con pan semanalmente y se ha asistido á 58 enfermos con 
Médico , Cirujano y Botica. 
En el de Afligidos se hadado escuela á 12 niños , y z niñas : se ha vestido 
completamente á una , y dado camisas á una anciana : se ha pagado los quartos á 
dos viudas: se ha socorrido á 6 pobres ; y se ha asistido á 7 enfermos con Mé-
dico , Cirujano y Botica, 
En el de S. Marcos se ha dado escuela á 5 niños : se ha pagado los quartos 
que habitan ^ viudas y z jornaleros : se ha vestido completamente á una joven , y 
dado cama á un necesitado : se ha suministrado lienzo para sábanas y almohadas 
á 6 enfermos, á quienes se ha satisfecho el Médico , Cirujano y Botica : se conti-
núa distribuyendo la comida sobrante de las Religiosas Capuchinas á quatro 
familias pobres 5 y se ha socorrido á 23 necesitados. 
En el del Carmen Calzado se ha dado escuela á tres niños , y cinco niñas i y 
se ha socorrido á zzo necesitados de ambos sexos. 
En el de San Basilio se ha dado escuela á 50 niñas, y 10 niños : se ha vestido 
completamente á un joven para ponerle 4 oficio : se ha socorrido á 43 pobres ; y 
se ha asistido á ^o enfermos con Médico , Cirujano y Botica. 
En el de S. Ildefonso se ha dado escuela á 40 niñas : se ha socorrido á 108 ne-
cesitados -, y se ha asistido á rz enfermos con Médico , Cirujano , Botica , y l i -
mosna diana hasta su restablecimiento. 
En el del Hospicio se ha dado escuela á 39 niñas : se ha vestido completamente 
á un niño : se han suministrado varias ropas á 8 personas necesitadas -, y se ha so 
corrido á 70 pobres. 
En el de la Plazuela de Moriana se ha dado escuela a 15 niños, y 19 niñas: se 
ha socorrido á n z necesitados de ambos sexos-, y se ha asistido á 14 enfermos 
con Médico , Cirujano y Botica. 
En el de la Buenadicha se ha dado escuela á 14 niñas , y 24 niños , de los que 
enseña 12 gratuitamente el Maestro: se ha pagado los quartos que habitan 5 viudas 
y 3 menestrales necesitados -, y Se ha socorrido á 129 jornaleros y viudas ancianas, 
En el de S. Plácido se ha dado escuela á 11 niñas , y una mantilla y envoltu-
ra á dos mugeres pobres : se han distribuido 182 panes : se ha socorrido á 16 viu-
das y 3 jornaleros-, y se ha asistido con todos los auxilios necesarios á 24 enfer-
mos. 
En el de la Buenavista se ha asistido á 6 enfermos con Médico , Cirujano, 
Botica , y alimento diario : se ha pagado los quartos que ocupan dos viudas : se ha 
suministrado camisas , calzado y mantillas á 14 pobres : se ha dado envoltura á 
otras tres ; y se ha socorrido á 235 necesitados. 
En el de las Salesas se ha dado escuela á 24 niños , y 14 niñas , suministrando 
á estas y aquellos lo necesario para su educación: se ha pagado los quartos que 
habitan seis viudas: se ha socorrido á 123 pobres; y se ha asistido con todo lo 
necesario á 17 enfermos. 
En el de Guardias Españolas se ha dado escuela á ao niñas , zelando el que 
los niños asistan á las suyas respectivamente : se ha socorrido á 69 personas de 
ambos sexos, y á 14 enfermos : por un Diputado se ha vestido completamente á 
su costa 24 niños y 21 niñas en celebridad de la exaltación al Trono de nuestros 
Soberanos ; y se continúa por dos bienhechores del Barrio costeando el Médico, 
Cirujano y la Botica que necesitan los pobres enfermos en sus casas. 
En el de S. Antonio Abad se ha dado escuela á 5 niños : se ha pagado los quar-
tos que habitan cinco necesitados; y se ha socorrido á 106 personas de ambos 
sexos. 
En el de Niñas de Leganés se ha dado escuela á 2<¡ niñas , y 6 niños , habiendo 
suministrado varias ropas á 5 de estos . y á otro que asiste al estudio , y también 
á 9 de aquellas : se ha pagado los alquileres de los quartos que habitan y viudas 
y un matrimonio anciano : se ha suministrado por los Religiosos Capuchinos 
de la Paciencia la comida diaria de su sobrante á dos viudas , y dos matrimo-
nios : se ha dado ropas á una anciana , y á un joven á quien se puso á servir, 
y por un Diputado se ha vestido á una niña , y costeado en parte la conducción 
de una pobre á su tierra -, y se ha socorrido á 80 necesitados. 
En el de Capuchinos de la Paciencia se ha dado escuela á 20 niñas , y 24 niños, 
de los que enseña 12 gratuitamente el Maestro : se han suministrado varias ro-
pas á 9 pobres -, y se ha socorrido á 210 de ambos sexos. 
En el de San Pasqual se ha socorrido á 19 jornaleros y viudas pobres ; y se ha 
asistido á 10 enfermos con Médico , Cirujano , Botica , y alimento diario. 
En el de Mercenarias Descalzas se ha pagado el quarto que habita un nece-
sitado : se ha puesto á dos jóvenes en el Hospicio para su educación ; y se ha 
socorrido á 225 pobres de ambos sexos. 
En el de San Luis se ha dado escuela á 64 niñas, y 32 niños , habiendo vesti-
do á ocho de ambos sexos de los que concurren á las escuelas ; y se ha socorrido 
á 39 jornaleros necesitados , y á 3 enfermos con asistencia de Médico, Cirujano 
y Botica. 
En el del Buen-Suceso se ha dado escuela á 14 niñas , y 9 niños , habiendo 
vestido á dos de aquellas , y á otro niño para ponerle á oficio : se ha socorrido 
á 78 pobres; y se ha asistido á 4 enfermos con Médico , Cirujano , Botica y ali-
mento diario. 
En el de la Baronesa se ha dado escuela a 40 niñas , y zz niños y se ha so-
corrido á Z Z 9 pobres. , 
En el de la Cruz se ha dado escuela a 37 niños , y z8 niñas : se ha socorrido 
á T4Z pobres de ambos sexos -, y se ha asistido á 12 enfermos con Médico , Ci-
rujano , Botica , y quatro reales diarios durante su indisposición. 
En el de Monjas de Pinto se ha dado escuela á 14 niños : se ha vestido á 
otros quatro y á dos niñas , y suministrado vanas ropas á una pobre vergonzante: 
se ha pagado el quarto á uno : se ha socorrido á 55 -, y se ha asistido á dos en-
fermos con Médico , Cirujano , Botica , y alimento diario. 
En el de Trinitarias se ha dado escuela a 12 nulos , y 9 niñas : se ha vestido y 
calzado á tres pebres v dos niños -, y se ha socomdo á 3r de ambos sexos. 
En el del Amor de Dios se ha dado escuela á 13 niños, y 1; niñas : se ha 
socorrido á 43 jornaleros i y se ha asistido á 7 enfermos con Médico , Cirujano, 
Botica y alimento diario. , , , «1, • . 
En el de Jesús Nazareno se ha dado escuela a iz niños , y 15 niñas : se ha 
pagado el quarto á una pobre , se han suministrado dos panes y medio diarios á 
tres : se ha socorrido á otros 24 de ambos sexos ; y se ha asistido á cínco enfer-
mos con Médico , Cirujano y Botica. 
En el de la Plazuela de San Juan se ha dado escuela á 45 niñas , y 14 niños : se 
ha vestido á una joven para ponerla á servir ; y se ha socorrido á 147 necesitados. 
En el del Hospital general se ha dado escuela á 22 niños , y 18 niñas : se hari 
suministrado 108 panes de los Conventos de Atocha y Agonizantes -, y por un 
Diputado se ha costeado la medicina necesaria á un pobre enfermo. 
En el de Santa Isabel se ha dado escuela á ^o niñas y seis niños : se ha pagado 
el quarto á una viuda pobre -, y se ha socorrido á 353 necesitados. 
En el del Ave María se ha dado escuela á 60 niñas, y 8 niños, habiendo vesti-
do á estos completamente : se ha socorrido á 304 pobres : por tres Diputados, y 
con motivo de la exaltación al Trono de SS.MM. se ha vestido á sus expensas 
á 45 niñas de las que concurren á la escuela : por otro Diputado se distribuye-
ron seis fanegas de pan entre jornaleros y viudas ; y por otro se vistió á una 
joven para ponerla á servir. 
En el de la Trinidad se continúa con el de San Isidro en las escuelas que 
baxo la Real protección tiene establecidas de Punto , Costura , Bordado y Pa-
samanería , asistiendo á la primera 136 niñas , las 66 de los dos Barrios , y las 70 
restantes de los demás ; y a la de Pasamanería 32 educandas , á las que se sa-
tisface sus labores , executando lo mismo con otras tres que se hallan en sus 
casas : se ha pagado el quarto á tres viudas y un jornalero : se continúa dando el 
ulimento diario á una huérfana y una viuda anciana , como también el quarto á 
esta : se ha socorrido á 123 necesitados ; y se han suministrado ropas á 24 niñas 
de las que concurren á las escuelas. 
En el de San Isidro, ademas de lo que se practica con el de la Trinidad, se ha 
dado escuela á un niño : se ha vestido enteramente á otro ; y se ha socorrido á 
64 necesitados de ambos sexos. 
En el de San Cayetano se ha dado escuela á 37 niñas , suministrándolas lo ne-
cesario para sus labores -, y se ha socorrido á 121 pobres de ambos sexos , y á 9 
enfermos con quatro reales diarios hasta su restablecimiento. 
En el de las Niñas de la Paz se ha dado escuela á 46 niñas , cuidando de la asis-
tencia y adelantamiento de los que concurren á la Escuela Pía; y se ha socorrido 
á 179 pobres jornaleros y viudas necesitadas. 
En el de la calle de la Comadre se ha dado escuela á 8 niños y 70 niñas : se 
mantiene cuidando la que se halló abandonada en la calle : se ha vestido á una 
pobre : se ha pagado el quarto á otra ; y se ha socorrido á I O Z necesitados. 
En el de S. Francisco se ha dado escuela á 10 niños , y 9 niñas: se ha vestido 
á un joven para ponerle á oficio : se ha dado camisa y mantilla á una pobre : se 
ha socorrido á 25 , y á dos recienparidas con limosna diaria por 20 dias. 
En el de San Andrés se ha socorrido á 73 necesitados de ambos sexos , y á 
9 enfermos. 
En el del Humilladero se ha dado escuela á ocho niños , y veinte niñas, su-
ministrando á estas lo necesario para sus labores : se ha vestido á un joven para 
ponerle á oficio, dado á otro una chupa, y camisas á dos viudas ; y se ha so-
corrido á 65 necesitados , y á 47 enfermos. 
En el de la Puerta de Toledo se ha pagado los quartos á dos viudas: se ha dado 
limosna diaria á un pobre ; y se ha socorrido á 195 necesitados de ambos sexos. 
En el de la Latina se ha dado escuela á 1^  niños , y 12 niñas : se ha vestido á 
un pobre , y dado varias ropas á otros dos : se ha asistido á 11 enfermos con ali-
mento diario , cuidando que por cierta memoria se les asista también con Médi-
co , Cirujano y Botica ; y se ha socorrido á 87 personas de ambos sexos. 
En el de las Vistillas se continúa con las escuelas de Primeras Letras , Listo-
nería y Costura, asistiendo á la primera 2; niños , á la de Listonería 9 niñas, 
y á la última 33 : se continúa pagando el quarto á una familia vergonzante : se ha 
socorrido semanalmente á un menestral ciego , y á tres ancianos de 90 años; y 
se ha socorrido á 256 pobres^ 
En el de Miralrio se ha dado escuela á 64 niñas, cuidando de sus adelanta-
mientos y aplicación : se ha costeado los baños á un necesitado enfermo ; y se 
ha socorrido á 148 pobres de ambos sexos enfermos y convalecientes. 
Y en el de la Huerta de! Bayo se ha dado escuela á 56 niñas ; y se ha socorrido 
á 168 jornaleros desocupados y convalecientes. 
Come todo resulta de las Relaciones dadas yor las sesenta y quatro Diputaciones de Barrio, que originales quedan en mi pder : de que certifico . como Secretario de la Junta general de Caridad. Madrid treinta de Octubre de mil setecientos ochenta y nueve. 





P L A N , QUE FORMA L A J U N T A G E N E R A L DE C A R I D A D E N V I R T U D D E O R D E N E S D E S U M A G E S T A D C O M U N I C A D A S POR E L CONSEJO 
de las cantidades que quedaron del Trimestre anterior: las que se han recogido de limosnas en las sesenta y quatro Diputaciones de Barrio en que está dividido Madrid : lo que cada una ha distribuido en socorro 
de jornaleros desocupados , enfermos convalecientes, y otros legítimos Pobres; y la existencia que tienen para los mismos fines: todo correspondiente al Trimestre que cumplió en fin de Diciembre 
del año próximo pasado de 1789, con notas al pie de los destinos que han dado á niños, y niñas, y otras personas necesitadas para aprender oficio. 
'Existencia L i tnotnas recogidas en este y con i n d w Socorros Remamnte. 
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R E S U M E N G E N E R A L . 
Existencia del anterior Trimestre.. . . . 22^323. 
Limosnas recogidas en este, con inclusión de lo librado por la Junta General 2192)457. 
Total. • ; • 241^780. 
L o distribuido en socorros en este Trimestre por las Diputaciones. 2262)434. 






De las limosnas que la piedad del Rey nuestro Señor ha consignado men-
sualmeme para el socorro de los pobres de esta Corte , y del producto de las 
rentas de diversas Obras Pías , que por voluntad y disposición de sus fondadores 
deben invertirse en el propio piadoso fin ; ha librado la Junta en este Trimestre 
á las 64 Diputaciones de Barrio en que está dividido Madrid 162^00 rea-
les ve l lón en las partidas siguientes: A la de San Justo 2700 : á la de Santo i h o -
mas 2400 : á la de la Panadería 1700: á la de San Gines 2400 : a la de las Des-
calzas Reales 2200 : á la de los Angeles 2400 : á la de Santiago 2800: a la de San-
ta Cruz 1600 : á la de la Puerta de Segovia 2700 : á la del Sacramento 2700 : a la 
de San Nicolás 2200 : á la de Santa María 3300: á la de S. Juan 2400 : a í ^ ^s 
Caños del Peral 1600: á la de la Encarnación 1800 : á la de D o ñ a Mana de Ara-
gón 3000: á la de Leganitos 3300 : á la del Rosario 3000 : á la de la ^azuela de 
Gato 1200 : á la de Monterrey 1800 : á la de Montserrat 2400 : a la de Guardias 
de Corps 2400 : á la de S.Marcos xooo : á la del Carmen Calzado 2400: ^ ^  ¿e San 
Basilio 2200 : á la de S.lldefonso 3300 : á la del Hospicio ^ t j L ^ ¡ 1 ^ 
de Moriana 3000: á la de la Buenadicha 3000 : a la de San l ^ ^ ^ l f/^ 
Buenavista 2400: á la de las Salesas 2400 : á la de Guardias ^ p a ñ o l a s 000. a la de 
San Antonio Abad 2100 : á la de Niñas de Leganés 3000 : a l ^ e p ^ P u f ^ fe * 
Paciencia 3000: á la de S.Pasqual 2400 : á la de ,Me;cf naRr^ fef" ^ . ^ l a 'ál a 
de S. Luis 2200 : á la del Buen-Suceso 1600 : a la de la 
milladero 2800 : á la de la Puerta de ^ 0 3300 ; a la ^ l ^ ^ ^ o o * * 
de las Vistillas 2700 : á la de Miralrio 3300 ' Y/,laiSd^1f^uevr\a ^fias /habiendo 
E n el Barrio de San Justo se ha dado escuela á 18 niños, y 3 P1"" , 
vesSdoá 12 de aquellos: se ha dado envolturas á dos rec^n " f ; ^ : - " ^ B ^ -
correo l 162 pobres, y se ha asistido á 12 enfermos con Medico, Cirujano , Bo 
tica , y quatro reales d.¡arios. „ i „ ; « o c - ha vestido a tres 
E n e í d e Santo Thomas se ha d ^ 0 / " ^ ^ V v a r as r ó ^ 
niños , y una niña : se ha suministrado calzado y vanas ropas a otnu 
dos ; y se ha socorrido á 172 personas de ambos sexos. 
E n el de la Panadería se ha dado escuela á 27 niñas , y 25 niños se «a sur^. 
nistrado varias ropas y calzado á 8z P e o n a s de ambos s os : se ha vestido com 
pletamente á una muger; y se ha socorndó ^ ^ 4 pobres. 
E n el de San Gines se ha dado escuela a 25 niños , y 23 n iñas , y se u 
se ha 
E n el de las 
socorrido á 123 pobres ; 
rido á pobres ^ ^ ^ ^ , I4 niños y 20 niñas 
? oobres • se han suministrado vanas ropas y calzado d 24 P^res» 
7i7;Yfios de í ^ í u e asisten á la escuela •. y se ha pagado el quarto que habita 
Un E Í e f de loÍTngeles se ha dado escuela á 26 n i ñ o s , y 36 niñas ; y se ha pagado 
el ouarto que habitan dos pobres ancianas. „ . , „ ; « . , « habiendo ves-
E n el & Santiago se ha dado ^ Y j * ™ ^ 
tido completamente á dos de estas , y dado calzado a emeo de aquei 3 
socorrido á 221 pobres de ambos sexos. habiendo ves-
E n el de S a n t í C r u z s e ha dado escuela a 6 nifia.s.y/8t,^00rSn'1e;os. 
tido completamente á dos de estos-, y se s o ' ^ : se 
E n el de la Puerta de Segovia se ha ^ ^ ^ ¿ ¡ ^ ¿ o l i z enfermos 
ha socorrido á 430 pobres , Tos 21 semanalmente , y se ha asistmo 
con M é d i c o , Cirujano , Botica , y al,mfpn;a0/;annOiiÍ0S y 19 niñas : se ha ves-
E n e l del Sacramento se ha dado escuela a 14 Y 1; socori.ido á 
tido á una de estas , y á una joven para ponerla á servir , y se na socorrido i 
66 pobres, 
N O T 
E n el de S.Nicolas se ha dado escuela á 1J niñas j y se ha socorrido á 23 jorna-
leros desocupados y convalecientes. 
En el de Santa María se ha dado escuela á 13 niñas , y i j niños , habiendo 
vestido completamente á siete de cada clase : se ha suministrado envoltura á 
una recien nacida : se continúa dando un pan y un real diario á una pobre muy 
necesitada-, y se ha socorrido á otros 56, los 27 raensualmeate , y los 29 res-
tantes por semanas. 
En el de San Juan se ha dado escuela á 10 n i ñ o s : se ha vestido completa-
mente á dos de estos , y á dos niñas : se han repartido 50 Bulas : se ha pagado 
el quarto que habita una anciana : se ha socorrido á 41 pobres *, y se continúa 
dando limosna diaria á dos ancianas. 
E n el de los Caños del Peral se ha dado escuela á 6 n i ñ o s : se ha socorrido á 
32 jornaleros impedidos: se ha suministrado varias ropas á siete de estos; y se 
ha asistido á 13 enfermos con Médico , Cirujano , Botica , y alimento diario. 
E n el de la Encarnación se ha dado escuela á 9 niños , é igual número de ni-
ñas : se ha vestido quatro n iños : se ha pagado los quartos que habitan quatro ne-
cesitados : se ha socorrido diariamente á 15 pobres-, y se ha asistido á 9 enfermos 
con Médico , Cirujano , Botica y alimento diario. 
E n el de D o ñ a María de Aragón se ha dado escuela á 20 n i ñ o s , y 12 niñas ; y 
se ha vestido á una pobre. 
E n el de Leganitos se ha dado escuela á 21 nifíos , y 17 niñas : se han pagado 
los quartos que habitan cinco viudas : se han suministrado varias ropas á cinco po-
bres , y vestido completamente á una niña: se ha socorrido á 349 jornaleros y 
se ha asistido á 21 enfermos con Médico , Cirujano , Botica , y alimento diario. 
E n el del Rosario se ha dado escuela á 16 niños , y 5 niñas : se han suminis-
trado varias ropas á 13 pobres : se ha dado limosna diaria á una anciana de 103 
años: se han socorrido á 71 pobres ; y se ha asistido á 13 enfermos con Médico , 
Cirujano , Botica y socorro diario. 
E n el de la Plazuela del Gato se ha socorrido á n o pobres con 1100 panes. 
E n el de Niñas de Monterrey se ha dado escuela á 22 niños , y 24 niñas : se ha 
suministrado varias ropas á 13 pobres -, y se ha socorrido á 103 jornaleros. 
E n el de Montserrat se ha dado escuela á 25 niñas , habiendo vestido á nue-
ve de estas y un muchacho : se ha suministrado varias ropas y calzados á ocho po-
bres ; y se ha socorrido á 240 jornaleros. 
E n el de Guardias de Corps se ha pagado los quartos que habitan dos viudas y 
un anciano : se ha socorrido semanalmente á 24 jornaleros i y se ha asistido á j o 
enfermos con Médico , Cirujano y Botica. 
E n el de Afligidos se ha dado escuela á 7 niños , y dos niñas : se continúa 
pagando el quarto que habitan tres viudas ancianas : se ha vestido completamente 
á quatro mugeres , una n iña , y cinco muchachos, poniendo á oficio uno de 
ellos : se han distribuido ocho camisas : se ha socorrido á tres enfermos con 
todo lo necesario : se han distribuido 52 Bulas -, y se ha socorrido á 37 jornaleros. 
E n el de S. Marcos se ha dado escuela á 9 niños : se han repartido ropas in-
teriores y exteriores á 30 pobres : se ha socorrido á 72 necesitados : se conti-
núa dando la comida sobrante de las Religiosas Capuchinas á quatro familias 
pobres -, y se ha asistido á seis enfermos con Médico , Botica , y alimento diario. 
E n el del Carmen Calzado se ha dado escuela á cinco niños , y dos niñas; y 
se ha socorrido á 303 personas necesitadas. 
E n el de San Basilio se ha dado escuela á 10 niños , y 54 niñas , habiendo su-
ministrado varias ropas y calzados á 40 de estos: se ha socorrido á 2S8 jornale-
ros desocupados; y se ha asistido á 50 enfermos con Médico , Bot ica, y ali-
mento diario. 
E n el de S. Ildefonso se ha dado escuela á 42 niñas : se ha vestido á 8 personas: 
se ha socorrido á 165 jornaleros ; y se ha asistido con Médico , Cirujano , Boti-
ca , y quatro reales díanos á 21 enfermos. 
E n el del Hospicio se ha dado escuela á 39 niñas; y se ha socorrido á 406 pobres. 
E n el de la Plazuela de Moriana se ha dado escuela á 19 niñas , y 16 n i ñ o s : se 
s. 
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ha socorrido á 114 jornaleros y viudas ancianas*, y se ha asistido á 33 enfermos 
con Médico , Cirujano y Botica. 
E n el de la Buenadicha se ha dado escuela á 13 n iñas , y 23 n i ñ o s , habiendo 
suministrado calzado á seis de estos , y dos de aquellas : se ha pagado los quartos 
que habitan quatro mugeres y tres jornaleros; y se ha socorrido 3 188 necesita-
dos de ambos sexos. 
E n el de S, Plácido se ha dado escuela á 16 niñas , y 8 niños , habiendo ves-
tido completamente á 14 : se han distribuido igz panes : se ha socorrido á 28 jor-
naleros y viudas; y se ha asistido con todo lo necesario á 26 enfermos. 
E n el de la Buenavista se ha dado escuela á 16 n iñas , habiendo vestido á 10 
de ellas por su aplicación : se ha pagado el quarto á dos viudas ; y se ha socorri-
do á jor pobres. 
En el de las Salesas se ha dado escuela á 24 niños , y 14 niñas ; se ha pagado 
los quartos que habitan seis viudas ancianas : se ha socorrido á 3Z9 pobres ; y se 
ha asistido con todo lo necesario á 14 enfermos. 
E n el de Guardias Españolas se ha dado escuela á 32 n i ñ o s : se ha pagado 
los quartos que habitan tres viudas ancianas : se ha suministrado varias ropas á 
quatro pobres : se ha socorrido á zyi jornaleros , y á 45 enfermos; y por dos 
Diputados se les ha costeado el Médico , Cirujano y Botica. 
E n el de S. Antonio Abad se ha dado escuela á ^ n i ñ o s : se ha suministrado ca-
misas y calzado á dos niñas : se ha pagado el quarto á quatro viudas ; y se ha so-
corrido á 147 personas de ambos sexos. 
E n el de las Niñas de Leganés se ha dado escuela á 21 niñas, y 8 n iños, habién-
dolos vestido completamente , y á un anciano , y á 17 de las primeras : se ha pa-
gado los quartos que habitan cinco viudas y un matrimonio anciano : se ha su-
ministrado por los Religiosos Capuchinos la comida diaria del sobrante de la 
Comunidad á dos viudas , y dos matrimonios ancianos : se ha socorrido á 63 ne-
cesitados ; y se ha asistido á seis enfermos con M é d i c o , Cirujano , Botica , y ali-
mento diario. 
E n el de Capuchinos de la Paciencia se ha dado escuela á 18 niñas , y 24 niños: 
se ha suministrado varias ropas á cinco necesitados; y se ha socorrido á 234 
jornaleros y enfermos convalecientes. 
E n el de San Pasqual se ha dado escuela á seis niños y nueve niñas : 'se ha 
pagado los alquileres de los quartos que habitan dos artesanos ; y se ha socor-
rido á 48 pobres. 
E n el de Mercenarias Descalzas se continúa pagando el alquiler del quarto 
que habita un artesano; y se ha socorrido á 43 necesitados. 
E n el de San Luis se ha dado escuela á 64 n iñas , y 32 niños , habiendo vesti-
do á nueve de ambos sexos : se ha socorrido á i 6 j jornaleros, y á trece enfermos 
con todo lo necesario. 
E n el del Buen-Suceso se ha dado escuela a 18 niñas , y 11 n i ñ o s : se ha so-
corrido á 56 necesitados: se ha vestido completamente á dos niños y dos niñas; 
y se ha asistido á 9 enfermos con Médico , Cirujano , Botica y alimento diario. 
E n el de la Baronesa se ha dado escuela á 40 niñas , y 22 niños ; y se ha so-
corrido á 226 pobres. 
E n el de la Cruz se ha dado escuela á 30 niños , y 24 niñas : se ha socorrido 
á 195 pobres , y mensualmente á otros nueve ; y se ha asistido á diez enfermos 
con Médico , Cirujano y Botica. 
E n el de Monjas de Pinto se ha dado escuela á 16 niños , habiendo vestido 
á quatro de estos : se ha socorrido á 75 pobres ; y se ha asistido á tres enfermos 
con todo lo necesario. 
E n el de las Trinitarias se ha dado escuela á 11 nifíos , y 10 niñas : se han su-
ministrado varias ropas á 18 pobres ; y se ha socorrido á 44 necesitados. 
E n el del Amor de Dios se ha dado escuela á i ; n iñas , y 13 niños : se ha 
socorrido á I O I jornaleros ; y se ha asistido á 10 enfermos con Médico , Ciruja-
no y Botica. . , 
E n el de Jesús Nazareno se ha dado escuela a 12 niños , y i j niñas : se ha 
pagado el quarto que habitan tres necesitados : se han dado diferentes r o tm * 
36 personas de ambos sexos : se ha suministrado á tres pobres dos panes v medio 
d í a n o s : se ha socorrido á diez necesitados ; y se ha asistido á cinco enfermos con 
Medico , Ciruiano , Botica y alimento diario. 
E n el de la Plazuela de San Juan se ha dado escuela á 43 niñas y 16 niños • se 
ha socorrido á necesitados ; y en todo el año se ha asistido y curado' en 
sus casas á 169 enfermos. J 
E n el del Hospital general se ha dado escuela á 22 nifíos , y 18 ñiflas • se han 
distribuido 80 Bulas , y 10S panes que suministran los Conventos de Atocha v 
Agonizantes : se ha vestido á cinco personas ; y se ha socorrido á 297 pobres 
E n el de Santa Isabel se ha dado escuela á 48 niñas y seis nifíos : se ha vestido 
enteramente á quatro de ellos : se ha pagado el quarto á una viada': se ha socor-
rido á 482 pobres ; y se ha facilitado trabajo á 500 jornaleros. 
E n el del Ave María se ha dado escuela á 62 n iñas , y 8 n i ñ o s ; y se ha socor-
rido á n 4 pobres. J 
E n el de la Trinidad se continúa con el de San Isidro en las escuelas que 
baxo la Real protecc ión tiene establecidas de Punto , Costura , Bordado y Pa-
samanería , asistiendo á la primera 136 niñas , las 66 de los dos Barrios y las res-
tantes de los demás; y á l a de Pasamanería 32 educandas , á las que se satisfa-
cen sus labores .como también á otras tres en sus casas : se continúa mante-
niendo y educando en dicha escuela una niña huérfana : se ha vestido com-
pletamente á catorce niños : se ha dado escuela á otros doce ; y se ha socorri-
do a 214 pobres. J 4 
E n el de San Isidro. ademas de lo que se practica con el de la Trinidad se ha 
dado escuela á un niño : se ha vestido á dos niñas . la una para p o n é d a á servin 
y se ha socorrido a 113 necesitados de ambos sexos. f v ^ n a a servir, 
E n el de San Cayetano se ha dado escuela á ^ n i f i á c e„«,;„- ^ ¿ J 1 . 
cesarlo para sus lab íres ; y se ha p a g a d o ^ X ^ 10 * * ' 
E n el de las Niñas de la Paz se ha dado escuela á 42 niñas . p -
otras quatro; y se ha socorrido á 280 pobres. 
E n el de l í ca l l e de la Comadre se ha dado' escuela á 10 ni 
!1_eC1!Sa.r!,<í .Para. s.u ^ucac ion : se mantiene cuidando la que suministrándolas lo se halló abandonada en la calle 
se ha vestido á 
10 niños y 86 niñas. 
se ha vestido 
quartos que habitan otros dos ;y se ha socorrido'á^3t^LPc0-b•eSJ: Se•ha P?gad0 IOS 
En e l de S. Franciscc— 
tido completamente á 
naleros -, y se ha asistido á seis recienparidas 
esitados de todas clases. 
ves-
08 jor-
á 146 E n el de San Andrés se ha dado escuela á dos niños •, y se ha socorrídr, necesitados , y a cinco enfermos. ^wwuinao 
E n el del Humilladero se han suministrado varias roñas á Hne »,„¿.Í-
y se ha socorrido á 288 necesitados de ambos sexos. P huérfanos; 
En el de la Puerta de Toledo se ha dado escuela á un niño ; y se ha ma^r. 1 
quartos que habitan dos viudas : se ha socorrido á 439 pobres de ambos sexós v 
se ha asistido a dos enfermos con limosna diaria durante su indisoosicion ' 7 
E n el de la Latina se ha dado escuela á 13 niños , y 10 niñas : se ha vestido 
completamente a sers pobres , y a otros ocho se les ha dado diferentes ropas° 
se han distribuido 180 panes: se ha socorrido á 144 necesitados y á 10 enf r-
mos con limosna diaria. ' y 
En el de las Vistillas se ha dado escuela á 21 niños , y á 32 niñas , las 21 de 
Costura , y las 11 restantes de Listonería : se ha socorrido á 379 jornaleros • se 
ha pagado el quarto á una viuda; y se ha socorrido semanalmente á tres ancia-
nos , y á un menestral ciego. 
E n el de Miralrio se ha dado escuela á 72 niñas : se ha vestido á otra : «e ha 
socorrido á 349 necesitados , y á dos enfermos, 
Y en el de la Huerta del Bayo se ha dado escuela á 64 niñas : se ha vestido á 
trece de ellas: se ha pagado los quartos que habitan dos viudas ; y se ha so-
corrido á 288 jornaleros desocupados , viudas y enfermos convalecientes. 
Comí todo resulta de las Relaciones dadas por las sesenta y quatro Diputaciones de Barrio, que originales quedan en mi poder : de que certifico , como Secretario de la Junta general Caridad. Madrid primero de Febrero de mil setecientos y noventa. 
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